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摘 要 为 了鉴 别金线莲的品种
,
探索同属植物之间 的亲缘关系及同种植物不同产地 的遗传变 异
,
并制定正 品金
线莲的 D N A 指纹图谱
,
采用随机扩增多态 D N A (R A PD )技术对兰科开唇兰属植物花叶开唇兰 A
n
oe ct oc h
; lu , ro x
-

























关键词 R A PD 标记 金线莲 遗传变 异
S tu d ie s o n V a lu a b le a n d R a r e C h in e s e H e r b s A n o ee to ehil u s ro x bu rg hi b y
D N A Fin g e r Pr in tin g s U s in g R A PD
X ia m e n In s titu te fo r D r u g C o n t r o l (X ia m e n 3 6 1 0 1 2 ) H u S h a n m e i
,




C o lle g e o f I
J
ife S e ie n e e
,
X ia m e n U n iv e r s ity Z h o u H a n ta o
,
Z h o u X in g w a n g a n d Ch e n L u z h e n
A b st r a c t In o r d e r t o e x p lo r e th e e o n s a n g u in it y o f Pla n t s o f g e n u s A n o
e e zoc hilu s B I
.
(O rc hid a e e a e )
,
a n d t o d is t in g u ish A n o e c to c hilu s r o x bu 塔h ii (W
a ll
.
) L in d l
.
fr o m tw o d iffe r e n t lo e a lit ie s
,
F u jia n a n d
G u a n g x i P r o v in e e
, a n d A
·
fo rm
o sa 护珍巧 H ay a s t o the ir g e n e t ie v a r ia n e e
,
D N A fin g e r p r in t in g s w e r e a n a lys e d
w ith th e a id o f R A P D
.
R e s u lt s sh o w e d tha t 7 p r im e r s a m p lifie d a to ta l o f 9 8 s ite s fo r t he 3 s p e e ie s
.
3 o f
t h e 7 p r im e r s w e r e h ig h ly s p e e ifie fo r g e n u in e A
.
ro x b u 呀hii
.
T h u s
,
the 3 s p e e ie s e o u ld b e d is t in g u is he d
a e e o r d in g t o the b o n d in g p a t te r n o f th e ir a m p lifie d D N A o n a g a r o s e g e l
.
It w a s e o n elu d e d th a t th e m e th o d
m a y b e o f v a lu e fo r t he a u t h e n tie a t io n o f d iffe r e n t s p e e ie s a n d s a m e s Pe e ie s o f A n oe e toc h ilu s B I
.
fr o m d iffe r
-
e n t lo e a lit ie s
.
K ey w o r d s R A PD m a r k e r A n o e c ta c hilu s ro x b u rc h ii (W
a ll
.
) L in dl
.
(Jin X ia n L ia n ) g e n e tie v a ri
-





















































已 列 为 濒危 药 用植 物
,















台 湾 的 C h
e n g 等 曾 对 A
n o e c t o c h ilu s fo r-
m o s a n u s 及 A
·








种 R A P D 标记
。
其中 9 种为 A
.
而
r明os an us 的特异
位 点
,
10 种 为 A
.
kos h u ne ns is 的特 异 位点
。
有 关
A. ro x bu rg ht’i 与 A
·
fo rm os

















香港的 Z han g 等成功 的
应用分子标记技术对不同产地的党参进行 了鉴定
,











A d d r e s s
:
H u Sha n m e i
,
X ia m e n In s t it u t e fo r D r u g
胡珊梅 女






l , 8 2
C o n t r o l
,
X ia n m e n
年江西 中医学院中药专业本科毕业
,










1 9 9 4 年获国家中医药管理局中医药科技进步三等奖
。
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,



































O PH 1 7
、
OP H 1 9 可作为这 3 个品种 的高特
异性引物
,
用这几种鉴别 引物对样 品的 D N A 进行
















































中药材 1 9 9 7
,





, 1 99 3 , 3 (2 )
: 10 0
6 Ch e n g K T
,
F u L C
.
P la n t a M e d
, 1 9 9 8 , 6 4 : 4 6
7 Z h a n g Y B
,
N g a n F G
.
Pla n t a M e d
.








, 19 9 8
, 3 3 (5 )
:
2 6 9




1 2 收稿 )
广金钱草栽培品与野生品的质量比较












关键词 广金钱草 栽培品 野生 品 质量 比较
C o m P a r is o n o f Q u a lity B e tw e e n C u ltiv a te d a n d W ild SPe c ie s o f
D ‘s m o d iu m s ty r a c ifo li
u m
Z ha n ji
a n g In s t it u te fo r D r u g C o n t r o l (Z ha n ji
a n g 5 2 4 0 3 7 ) W
a n g Q ix in
Z ha n ii
a n g Jim in P h a rm a e e u t ie a l l
, td
.
L in Z he n h o n g a n d L in H a iq in g
A b str a e t T o e o m p a r e th e q u a lity o f e u lt iv a t e d s p e e ie s w it h w ild s p e e ie s o f De
sm o d iu m sty ra cifo
li
-
u m (O s b e e k ) M e r r
.
T L C a n d U V w e r e u s e d t o s t u d y th e ir q u alit ie s
.
R e s u lt s sh o w e d t ha t the r e w a s n o o b
-
v io u s d iffe r e n e e b e tw e e n th e m
.
K e y w o r d s De
sm o d iu m sty
r a c ifbliu m (O s b e e k ) M e r r
.
e u lt iv a te d s p e e ie s w ild s p e e ie s q u a lity
c o m Pa r 1 S O fl
广金钱草 De
s m o d iu m : ty
r a c
ifo li
u m (O sb e e k
.
)

























































s m od i
u m s ty ra cl’fo li
u m (O s b e e k
.











紫外分光光度计为 日本 岛津 产














加 50 % 乙醇 50
m L
,











用水饱和正 丁醇 振摇 提取 2 次 (2 。
,
20
A d d r e s
s :
W a n g Q ix in
,
Zh
a n iia n
王其新 男
,
1 9 7 3 年毕业于 中山大
9 In s titu te fo r D r u g C o n t r o l
,













连续参加三版 中国药典部分药 品标准 的起草和修订工作
,
对草 豆范 的薄层 色谱鉴别进行了 系统 的研究
。
所建立 的薄层色谱法被 中国药典
。
编著著作 1 本
,
获广东药学院科技进步二等奖 1 项
,
发表科学论文 28 篇
,
取得
“
壮骨 口服液
”
发明专利 1 项
。
